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CRONICA LITERARIA
TEATRE D'ART
El teatre té, damunt els altres gèneres i
literaris, innegables aventatges. Aven-
tatges immediats i evidents, que avalen
les seves realitzacions afortunades i
n'augmenten l'èxit i el mèrit, davant del
públic i dels comentaristes. Un d'ells és,
naturalment, la seva objectivitat, és a
dir la seva parenceria fidel de la vida, i
tot i les arbitrarietats que el fan possi¬
ble, i que són, paradoxalment la seva
solució 0 la seva raó anística d'existèn¬
cia. El diàleg, la representació, la inter¬
pretació caracteritzada, permeten, així,
al teatre influir directament sobre l'es¬
pectador i encomanar-li la sensació de
verisme que surt de les taules, fer-li
percebre tot d'una les idees que l'autor
posa en boca dels seus personatges, i
simplificar la reacció psicològica del
públic, provocant-la d'una manera ful¬
minant i lògica, amb perill i tot deia
seva mateixa comprensió i amb el risc
accentuat de l'aventura teatral que el
dramaturg lliura a l'apreciació de la
gent.
Però al costat d'això, i marginalment,
el teatre és també, per ell mateix, un
pretext d'art, en l'ús dels seus mateixos
elements: la realització escènica, la dic¬
ció dels intèrprets, per exemple. Cada
figurí d'un personatge, cada escenari a
projectar, cada detall de distribució de
l'escena, cada solució decorativa (des
de la col·locació dels objectes en les
taules, fins a la matisació de la llum i a
l'entonació dels colors), són alhora un
acte artístic, o almenys amb responsa¬
bilitat artística; com ho és també l'anà¬
lisi i decisió de la intensitat expressiva
d'un fragment dramàtic, la regulació
del gest i del moviment de l'actor, tan
èn notorietat com en discreció, la natu¬
ralitat d'un sospir o d'un mutis, la sò¬
bria energia d'una reacció interior cul¬
minant, i sobretot allò tan difícil de
suggerir un estat d'esperit, inexpressat
amb paraules, i que l'autor ha confiat
precisament a la inventiva i a l'expe¬
riència artística dels seus intèrprets.
Àdhuc el maquillatge és una delicada
operació que requereix un sentit artís¬
tic peculiar, la consciència de l'equili¬
bri 0 del paral·lelisme entre el rostre o
la figura 1 la psicologia del personatge
a encarnar i l'estudi de perspectiva su¬
ficient perquè la caracterització faci al
públic el just efecte de la realitat.
És aliant tots aquests elements i sos¬
pesant totes aquestes possibilitats, que
hom pot comprendre el poder artístic i
humà d'una realització dramàtica per¬
fecta. Però per això mateix són tan ex¬
cepcionals aquests casos i resulta tan
difícil arribar a aquesta harmonia, a
aquest acord suprem, on l'autor, l'ac¬
tor, l'escenògraf i el director, tenen
tants aspectes a resoldre i a concordar i
tants papers a jugar-hi. I és per això
que no pot escaure la denominació de
teatre d'art, amb propietat, a res que no
sigui precisament la recerca d'aquesta
unitat artística i complexa alhora, que
ponderem.
Entre nosaltres, nogensmenys, tenim
el cas del senyor Lluís Masriera, el
qual, privadament, en les sessions del
seu €Estudi» i per mitjà de la Compa¬
nyia Belluguet—que és una prolonga¬
ció, gairebé, d'ell mateix—cerca i ateny
sovint aquest resultat imponderable,
mercès al seu admirable esforç de crea¬
ció i de direcció: autor, actor, escenò¬
graf a la vegada. Així ho observàvem,
pèr exemple, en aquells quatre actes de
una de les seves darreres produccions
«L'ombrel'la», on, a través d'un deco¬
rat original, simplícim, però essencial¬
ment suggestiu als efectes de l'obra, hi
és dibuixada adorablement, en una per¬
fecta silueta psicològica, tota la projec¬
ció i l'evolució d'uns pocs tempera¬
ments; episodi agredolç, de banalitat i
de dramatisme, que somou un?s vides,
crea i esborra rastres, i passa i s'es¬
muny davant la indiferència or i tur¬
quesa de la platja i de la mar.
Sols així és concebible i envejable un
teatre d'art, baldament no sia més que
com un assaig o com una aspiració. Car
la bellesa perfecta, com tots sabem ben
bé prou, no cap més que per aproxi¬
mació dins la mesura humana.
Octavi Salter
(Prohibida la reproducció)
Aquest número ha passat per la censura militar
La setmana financiera
Com en tots els anys, els comença¬
ments del mes de gener es caracteritzen
en l'aspecte financier, per l'optimisme
que impera a les Borses reflexada en la
puja de la majoria dels valors.
La millora ha estat molt notable en
els mercats americans, pel que respec¬
te als europeus, cal esmentar que totes
s'han afegit al mateix corrent alcista, si
bé en forma més moderada.
Cal esmentar també la reacció sofer¬
ta per la cotització de les primeres ma¬
tèries, especialment el cotó i el blat que
s'apunten alguns avenços de relativa
importància. Per ara no es preveu cap
variació en la solució dels conflictes
econòmics, existents en tots els països
del món ni tampoc minven les discre¬
pàncies polítiques, que exerceixen* gran
influència en la vida dels pobles.
La cotització de la pesseta ha seguit
un curs lleugerament favorable i de
46'50 la lliura s'arriba a 45'50 per tan¬
car a 45'60. Per aquests dies està fixada
la tramesa del tercer milió de lliures a
Londres, destinat a la defendía de la
no'.tra moneda. Referent a això, Cal es¬
mentar l'acord del govern, en virtut del
qual el Banc Exterior d'Espanya, dei¬
xarà de prestar el seu concurs en l'ac¬
tuació del Centre d'Operacions, que
actualment serà dirigit per elements del
Banc d'Espanya i del Tresor.
Pel que fa referència als mercats bur-
sàtils cal registrar la gran baixa dels
carrllaires a Madrid i Bilbao, així tam¬
bé com la dels miners i explosius. En
la primera Borsa les accions del Banc
Exterior d'Espanya han passat de 55 a
88, aventatja de marcada importància.
Les accions Campsa cotitzen exdivi-
dend a 122 duros.
A Barcelona el mercat al comptat ha
ofert la nota més optimista i la genera¬
litat dels valors han guanyat gran part
del cupó del primer de gener. Els Fons
Públics mostren gran fermesa, l'Inte¬
rior arriba a 69'75. Els amortizables
1927, lliures d'impostos són els que
han assolit un millor aventatge en co¬
titzar a 103'25. En general el grup de
Fons Públics han tingut un bon mer¬
cat. Els valors Municipals, han estat
una mica fluixos. Els del municipi bar¬
celoní cotitzen de 91*75 l'emissió del
1921 i 8 72'50 les ampliacions.
Les de l'Ajun'amen» de Sevilla a 91'50
en l'emissió de 1920 i 92'50 la de l'Ex¬
posició. Han millorat una mica els tí¬
tols de Màlaga i Santander. El grup del
Crèdit Local, molt sostingut. Els Patro¬
nat Habitació, emesos darrerament a
90 amb dret al cupó de gener, cotitzen
a 91 duros, que representa una millora
de més de dos enters.
El grup carrilaire ha estat un xic ner¬
viós i sotmès als acords de la Cia. dels
Andalusos, d'anul·lar l'amortització de
títols del mes present. Es un contra¬
temps per aquest grup d'obligacions
tan castigades aquests darrers temps.
Les Obligacions Metro Transversal, que
en virtut de l'acord de l'Ajuntament,
arribaren a cotitzar a 50, es refan fins a
64 per creure que la rebaixa de l'interès
no representa per ara reducció del ca¬
pital dels títols i per estimar-se que
l'excel·lent pervindre dels negocis de
aquesta empresa poden millorar la si¬
tuació d'aquests títols. En el grup in¬
dustrial els avenços han estat nombro¬
sos degut a que bona part del diner ha
buscat la seva inversió en els valors de
aquest grup. Finalment, les accions al
comptat han tingut poc negoci i han
restat al marge de la brillant actuació
del mercat d'Obligacions.
Pel que fa referència al mercat a ter¬
me, ei seu balanç, ha estat inesperat.
Quan totes les circumstàncies induïen a
creure en un augment de toies les cotit¬
zacions, ha sobrevingut una forta de¬
pressió de les accions carrilaires que
en la seva caiguda han arrossegat la
resta del mercat. Segons sembla, aquest
moviment baixista carrilaire, es relacio¬
na amb la petició dels obrers de distin¬
tes companyies d'augment de sou. Les
accions Nord han baixat de 107 a 100 i
els Alacants de 98 a 92. Els Andalus-
sos han passat de 39 a 31. Poques os¬
cil·lacions en Chades i Filipines, les
primeres s'estacionen vora 590 i les se¬
gones 350. Flexió diàna dels Explosius
per situar-se a 166, venint de 170. Forta
baixa de les Mines del Rif que passen
de 100 a 94. Fluixes les accions bancà¬
ries però resisteixen. Poc negoci en Pe¬
trolis, Aigües, Ford i Plata. Excel·lents
perspectives de les accions Montserrat.
En resum, la tendència és francament
optimista per les Obligacions i ens tro¬
bem en un moment de nerviositat |)el
mercat a terme; pel que es veu no sem¬





Festes Jubilar8.-103i - 1881 -1931
A l'any del Senyor 1931 convergei¬
xen dues dates memorables en la His¬
tòria de Montserrat: la fundació del
Monestir pel gran Abat Oliva, 1031, i
la proclamació de la Mare de Déu de
Montserrat Patrona de Catalunya, Co¬
ronació Canònica de la Santa Imatge,
Erecció del Temple en Basílica, privi¬
legis atorgats tots per la Santa Seu
l'any 1881. Encara si pot afegir el XV
centenari de la definició de la Materni¬
tat divina de la Verge a Éfes que tant
de ple pertoca al nostre Santuari com a
Marià.
La coincidència d'aquestes dates és
altament simbòlica, puix Monestir {
Santuari de Montserrat s'han fusionat
tan Íntimament en el curs de la Història
que han esdevingut indestriables. És,
doncs, e caient d'enllaçar-los en les
properes festes en una solemne com¬
memoració.
Nou cents anys d'existència, de per¬
sistència, de vida monàstica ininterrom¬
puda al mateix indret de la Muntanya
Santa, en cus òdia fidelissima, en culte
magnificent a la Imatge de Madona
Bruna; cinquanta anys que Lleó Xill
d'immorial memòria proclamava amb
autoritat suprema el Patronat de la nos¬
tra Mare de Déu damunt tot Catalunya,
són dates glorioses, dignes d'ésser sub¬
ratllades fastuosament.
El Monestir de Montserrat en anun¬
ciar l'escaiença del Novè Centenari de
la seva fundació 1 el Cinquantenari del
Patronat de la Verge, avença, en línies
generals el programa de les festes que
projecta per l'any jubilar 1931, les
quals desitja que intensifiquin més el
coneixement de les valors naturals,
culturals i espirituals montserratines i
sobretot que assoleixin un grau màxim
d-'efusió espiritual de Catalunya als
peus de la seva Patrona, la Mare de
Déu de Montserrat.
Les solemnitats jubilars montserrati¬
nes de l'any 1931 seran inaugurades
oficialment per la Mare de Déu d'Abril
i culminaran en les festes selemnissi-
mes de la Mare de Déu de Setembre
amb assistència de tot l'Episcopat de
Catalunya.
Entre aquestes dues dates emergirà
la festa commemoradora de la fundació
del Monestir. En aquesta avinentesa
Montserrat invitarà les més altes perso¬
nalitats de l'Orde Benedictina i amb
llur assistència tributarà uh homenatge
al gran Bisbe Oliva, l'Abat fundador
del Monestir, celebrarà solemnissims
Pontificals, Processó a l'entorn del Mo¬
nestir, etc.
Dues altres solemnitats alternaran
amb les ja esmentades: la festa de la
Confraria de la Mare de Déu de Mont¬
serrat, l'antiquissima institució fundada
en el segle XIII, i instaurada novament;
ara fa cinquanta anys, i la festa de San¬
ta Cecilia, joiell arquitectònic del segle
XI, l'habitació més antiga dels Benedic¬
tins a Montserrat, tan relacionada amb
el nostre Monestir.
Quatre homenatges seran celebrats
durant aquest any. El que ja hem es¬
mentat al Bisbe Oliva, Patriarca espiri¬
tual de la Catalunya vella. Fundador
del Monestir; un altre al Bisbe Torras
i Bages, patriarca espiritual de la Cata¬
lunya nova que a Montserrat rebé la
Consagració Episcopal, redactor de
aquelles «Deprecacions» esdevingudes
l'oració oficial del poble català a la seva
Patrona. El tercer homenatge es dedica¬
rà à Mossèn jacint Verdaguer, cantor
immortal del nostrelMonestir, i el quart
al Mestre Nicolau, compositor inspira-
dissim de «La Mort de l'Escolà», «Mc-
reneta en sou» i tantes altres cançons
montserratines.
Per tal de facilitar i d'intensificar el
coneixement integral de Montserrat,
ultra la publicació d'una Història i de
llibrets explicatius; d'un cicle de Con¬
ferències relacionades amb Montserrat;
el Monestir instal·larà durant VAny jU'
bilar, fora clausura, en lloc visible per
tothom un Museu Montserrati en el
qual seran exposats els objectes més
notables dels nostres Museus: Natural,
Prehistòric, Arqueològic, Biblic, Egip-
tològic; les millors teles de la nostra
col·lecció pictòrica; els millors manus¬
crits, incunables i llibres rars de la
nostra Biblioteca, etc La Iconografia
de la Santa Imatge, la Bibliografia
montserratina, la producció literària i
musical dels Monjos de Montserrat a
través dels segles, ocuparan un lloc
d'honor en aquest Museu. També s'or¬
ganitzarà una Exposició de pintura de
Montserrat que respondrà al lema
«Montserrat visí pels Artistes Catalans».
Finalment, per completar la visió de
l'antiga cultura montserratina, la cape¬
lla del Monestir executarà, tot alternant
amb les solemnitats ja indicades,, una
sèrie de concerts retrospectius d'Autors
de Montserrat que donarà a conèixer la
música que feia les delícies dels nos¬
tres avant-passats en visitar el Santuari.
Hom pot qualificar, però. totes
aquestes festes d'accidentals i externes.
La gran festa, la festa essencial, la festa
íntima de tota la família catalana a
Montserrat durant l'any jubilar 1931 ha
de consistir en el Romiatge oficial que
cada poble de Catalunya, i cada esta¬
ment, per comarques, faci a la Mun¬
tanya Santa, per tal de retre [corporati-
vament tribut de vassallatge a la Mare
de Déu de Montserrat amb motiu dels
cinquanta anys del seu Patronat da¬
munt la nostra terra, dels cinquanta
anys de la Coronació Canònica, dels
cinquanta de l'Erecció del seu Temple
en Basílica.
Els noms d'aquests pobles i d'a¬
quests estaments seran esculpits en
planxes de bronze que seràn col·loca¬
des a l'interior de la Basílica en memò¬
ria perdurable. Estem segurs què,
temps a venir, en repassar les llargues
llistes d'honor, cap fill de la nostra ter¬
ra no hi trobarà a mancar el nom del
seu poble.
Cal que aquest any jubilar montser¬
rati passi tot Catalunya pel Cambril de
la «Morenela». Filialment postrats als
seús peus, units, amb cor fervent, li di¬
rem plegats les deprecacions del gran
Bisbe Torras; que Ella, Verge prodi¬
giosa, alcanci als Catalans aquella fe
que enfonsa les muntanyes, omple les
valls i fa planer el camí de la vida; Ma¬
re Castíssima, ens doni l'honestedat
dels costums públics; Profetessa admi¬
rable, desterri del poble l'esperit de
maledicció i de blasfèmia; Rosa de Ca¬
ritat, tregui de Catalunya l'esperit de
discòrdia i ajunti els seus fills amb cor
de germans; Santa Engendradora de
l'Etern, servi aquest Poble que Ella es¬
piritualment engendrà; Verge podero¬
sa, defensi d'enemics espirituals i t m-
porals tota la terra Catalana que té en¬
comanada; Senyora de Montserrat, que
té la Santa Muntanya voltada d'oliveres,
signe de pau, alcanci als pobles de
Catalunya una pau cristiana i perpè¬
tua.
Moníserrat, que compta ja en aques¬
tes festes amb la simpatia, l'encoratja¬
ment i la benedicció de l'Episcopat Ca¬
talà—singularment de l'Eminenlíssim
Cardenal Vidal i Barraquer i del Bisbe
diocesà, il·lustríssim Dr. Manuel Irurità
—invita cordialment i demana la co¬
operació generosa de tothom. De pri¬
mer a la zelosa i abnegada clerecia,
d'una manera especial als senyors Rec¬
tors de totes les parròquies catalanes; a
totes les Ordes religioses que tantes
proves han donat sempre d'amor i ve¬
neració al nostre Santuari; als Confra¬
res de Montserrat i Oblats seglars be¬
nedictina tan íntimament relacionats
amb aquestes festes; a la «Lliga Espiri¬
tual de la Mare de Déu de Montserrat»
hereva de l'esperit montserraíí del seu
fundador, el Bisbe Torras; a les venera-
—No has mort res?
—Res. Més m'hauria valgut fer una
volta en automòbil.
De Smith's Weekly, Sydney,
(
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bles Ordes terceres i a totes les asso¬
ciacions piadoses que tan sovint col*-
lectivament o individualment visiten
amb fervor edificant el nostre Santua¬
ri; a la premsa noble i conscient de la
nostra terra, sense distinció de matisos
polítics; a tots els estaments, gremis
professionals, institucions, etc., de Ca¬
talunya. En un mot, a tots els que esti¬
min Montserrat i tot el que ell represen¬
ta sense excepcions ni exclusions de
cap mena.
Es amb el concurs eficaç i amb l'en-
tusiasme actiu de Catalunya en pes que
les festes jubilars del 1931, no desdi¬
rán d'aquelles que els nostres pares tri¬
butaren a Madona de Montserrat l'any




per botiga, ES NECESSITA.
Raó:
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Festes de les German
dats de Sant Antoni
Abat
Germandat de Santa Maria
La Germandat de Sant Antoni Abat
de la Basílica parroquial de Santa Ma¬
ria per a venerar al seu Patró, ha
confeccionat el progaama següent:
Dia 16, a les sis de la tarda, repica-
ment de campanes anunciant el comen¬
çament de la festa.
Dia 17, matí, a les vuit, missa amb
oferta, que es celebrarà a l'Altar del
Sant, en sufragi dels germans difunts.
A dos quarts de deu, en el mateix al¬
tar, Ofici solémne amb acompanyament
d'orgue, i sermó pel Rnd. Dr. D. Joa¬
quim Palet.
A les onze, organització de les cava¬
lleries davant del domicili del bande-
rer, Cuba 78, des de on sortiran acom¬
panyats de la «Banda de la Creu Roja»,
de Barcelona, i seguint el curs següent:
Sant Benet, Sant Joaquim, Altafulla, Mi¬
lans, Isern, Sant Rafael, Santa Teresa,
Riera i Bisbe Mas, es dirigirant a la Ba¬
sílica de Santa Maria on tindrà lloc la
benedicció, començant els tradicionals
Tres Tombs, acabats els quals, la co
mitiva desfilarà pels carres de Sant
Francesc, M. Cinto Verdaguer, Puig
blanc, Quinlana, Prat, Reial, Sant An¬
toni, Sant Felicià, Pinzón, Churruca i
Cuba, on es dissoldrà.
A la tarda, a dos quarts de cinc. Con
cert al Salò-Café del «Clavè Palace», a
càrrec de la Banda de la Creu Roja.
Nit, a les deu, extraordinari ball a la
platea del Teatre «Clavé Palace» ame
nilzat per l'esmentada banda de músi¬
ca.
Pels Tres Tombs han estat nomenats,
banderer ei senyorjFrederic Vidal; cor-
donistes, els senyors Pau Clot i Josep
Ruiz; capità de bandera, el senyor An¬
toni Busqué, i capitans de rua, els sen
yors Arseni Clot i Miquel Noè.
La Junta comunica que, com tots els
anys, durant èls mesos de gener i fe¬
brer concedeix una°i;>mnistia a tots
aquells individus que gaudint ^de bona
salut i reputació desitgin ingressar a
la Germandat ho poden fer des de 14 a
35 anys sense pagar drets d'entrada.
Germandat de Sant Josep
La Germandat Antiga de Sant Anto¬
ni Abat,'; fundada^> jla ; Parròquia de
Sant Joan i Sant Josep,*també celebrarà
la festa;^ del seu , Sant Tutelar; amb les
festes tradicionals segons^el programa
següent:
Dia 16, a les dues de la tarda, repica-
ment general de campanes.
Dia 17, matí, a les vuit, missa amb
ofertori. en sufragi dels germans
morts durant l'exercici 1930,
A les deu, solemne ofici cantat per la
Capella de Música, convenientment
augmentada, predicant les glòries del
Sant el Rnd. Dr Lluis Miquel Pvre.
Ecònom de la Parròquia, finalitzant
amb el cant dels «Qoigs».
A les onze, organització de la rua
davant del domicili del banderer, Camí
del Mig, Horta, 63, i des d'allí es diri¬
girà a l'església de Sant Josep, passant
pels carrers de Biada. St. Benet, Frà
Lluís de Leon, Altafulla, Milans, Isern,
Sant Isidor, Carme. Guifré, Melèndez,
Duc de la Victòria, Carles Padrós i
Sant Josep. Benedicció de cavalleries i
començament dels tradicionals «Tres
Tombs, acabats els quals, retorn a la
casa del banderer seguint pels carrers
de Riera, PIpça Sta. Anna, Sant Agusti,
Pinzón, Churruca, Cuba, Sant Benet i
Biada.
A la tarda i nit, la Banda Municipal,
d'aquesta ciutat, amenitzarà un extraor¬
dinari Ball a la platea del «Teatre Bosc»
la qual estarà artísticament il·luminada
i encatifada. Hi haurà un ball d'obsequi
en honor a les senyoretes.
Pels «Tres Tombs» han estat nome¬
nats, banderer, el senyor Antoni Dui-
xants; cordonistes, els senyors Josep
Cebrià i Pere Masagú; capità de bande¬
ra, el senyor Antoni Domènech, i ca¬
pitans de rua els senyors Jaume Lluch
Tomàs Tuixans.
Durant el mes de gener, la Junta con¬
cedeix una amnistia a totes aquelles
persones que amb les degudes condi¬
cions desitgin ingressar en el Montepiu
des de l'edat de 15 a 30 anys sense ne
cessitat de satisfer drets d'entrada.
J. CASTELLSAGUER
Sta. Teresa, 46 - Tel. 25- MATARÓ
ous AL MAJOR
Empordà fresc









Alcaldia Constitucional de Mataró
EDICTO
Ignorándose el paradero de los mo¬
zos que figuran en la Relación que con
el presente se publica nacidos en este
término, y hallándose comprendidos en
el alistamiento para el reemplazo del
año actual, se advierte a los mismos, a
sus padres, tutores, parientes, amos o
personas de quienes dependan, que por
el presente Edicto seles cita para que
comparezcan en esta Casa Consistorial
personalmente o por legítimo repre¬
sentante, antes de las diez del día 24 de
los corrientes, a exponer cuanto a su
derecho convenga relativo a su inclu¬
sión en dicho alistamiento: en la inteli¬
gencia que este Edicto se inserta en sus¬
titución de las citaciones ordenadas por
el Reglamento y Reemplazo del Ejérci¬
to, por ignorarse la actual residencia
de los interesados, sus padres y demás
personas dichas, a quienes en su caso
les parará el perjuicio a que haya lugar.
Mataró, 10 de enero de 1931.—El Al¬
calde, E. Arañó.
RELACIÓN QUE SE CITA
Francisco Alcalde Ruiz hijo de Mi¬
guel y Justa; Salvador Aguilar Torres
id. de Federico y Angela; Joaquín Al¬
fredo Jaime; Juan Aparici Pastor id. de
Concepción; Francisco Carbonell Tur-
mo id. de José y María; Juan Cervera
Grillot id. de Juan y Josefa; Jaime Co¬
mas Calvet id. de Joaquín y Carmen;
Juan Cot Carré id. de Pedro y Engra¬
cia; José Francisco Félix; Pedro Gomis
Comas id. de Joaquín y Maria; Enrique
José Fluvins id. de Antonio y Eugenia;
José Juan Luis; Salvador Llorens Casa¬
novas id. de Vicente y Maria Rosa; Oc¬
tavio Moliner Gómez id. de Joaquín y
Leonor; Manuel Pascual Itchart id. de
Juan y Rosa; Ramón Punsola Freginals
id. de José y Ana; José Riera Mataró;
Vicente Sala Toll id. dé Luís y Dolores;
Facundo Valls Diviu id. de Ped o y
Juana; Juan Vilella Salvador id. de Sal¬
vador y Celestina; Vicente Valldeperas
Juliá id. de Juan y Josefa; Juan Viñas
Aymar id. de José y Dolores.
Notes Religioses
Sants de demà: Sants Pau, primer
ermità, i Maure, b.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Santa Maria. A
dos quarts de sis, exposició; a les nou,
ofici i a tres quarts de set, reserva i be¬
nedicció.
Basílica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Mati a dos quarts de 7
trisagi; a les 7, meditació.
Vespre, a un quart de 8, rosari i vi¬
sita al Santíssim. Seguidament continua¬
ció de la novena al Sagrat Cor de Ma¬
ria.
A dos quarts de 8, continuarà una
novena a Sant Pere Celesíí, a l'altar de
Santa Llúcia.
A dos quarts de 7, missa i visita a
Santa Teresa.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
Vespre, a un quart de 8, Corona Jo¬
sefina, Estació i Angelus,
Demà, a dos quarts de 8, missa i
exercici del dia^fi, dedicat a Santa Te¬
resa de Jesús. Vespre, a les 8, acte de
recés, reglamentari pels exercitants d'a¬
questa parròquia.
El públic trobarà aquests articles en els
llocs de venda al mercat, a preus molt
reduHs, igual que pollastres i gallines
vives 0 plomades.
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCIO
Según me comunica el Sr. Recauda¬
dor de Contribuciones e Impuestos de
esta Zona, ia cobranza en período vo¬
luntario de la Patente Nacional de Au¬
tomóviles correspondientes al primer
semestre del actual año, se efectuará en
esta ciudad los días laborables hasta el
24 del actual mes inclusive, en la Ofici¬
na de Recaudación de dicha Zona, sita
en la calle de S. Juan, n.° 6 de la mis¬
ma, de las nueve de la mañana a la una
de la tarde.
Lo que me apresuro a poner en co¬
nocimiento de los poseedores de ve¬
hículos de tracción mecánica sujetos a
dicho impuesto, para que se provean
dentro del citado período de la patente
del referido semestre, advirtiéndoles
que pasado dicho plazo sin haberlo
efectuado, se entrará en el período de
apremio, quedando sujetos a los recar¬
gos que señala la vigente Instrucción.
Mataró, 10 de enero de 1931-.—El Al¬
calde, E. Arañó.
AUTO - TAXI DB UUXB — d* —
FftANCESC X. CANALDA
16 anys de prèdiques per ciutat i carreteres
Especialitat en excursions i tot servei d'auto
Preus reduïts
Parada: Plaça de Santa Anna {d. monument)
Telèfon 251 (Cafè del Centro)-MATARÓ








Psicò- i » humit:
metre i Humitat relativa:
Î Tensió:
U T. S. F. i
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimecres, 14 de gener
20'30: Curs elemental de francès, a
càrrec del professor Mr. Martin. —
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes
i valors. Tancameni del Borsí de la
tarda.—21'05: Orquestra de l'Estació.—
22 00: Notícies de Premsa.—22'05: Se¬
lecció de la comèdia catalana en tres
actes, d'Adrià Gual, «Els pobres me¬
nestrals».—23'30: Audició de discos se¬
lectes.—24'00: Tancament de l'Estació.
DJous, 15 de gener
«La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona, 8 a 8'30, primera edició, 8'30
a 9 segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de Catalunya.—13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. — Informació
teatral i cinematogràfica.— 15'00: Ses¬
sió de beneficència.— ló'OO: Tanca¬
ment de l'Estació. — 17'30: Ober¬
tura de l'Estació. Cotitzacions dels mer¬
cats internacionals i canvi de valors.—-
Tancament de Borsa.—18'00: Sessió
infantil.—18'30: Tercet Ibèria. Notícies






















Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 14 de gener 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 753—754'
Temperatura: 6—7 5
AU. reduïda; 752 57—753 34
Plata OniBlnaoiia, 13
Per tota mana da details sobra al
FOMENT DE D'EXPORTACIÓ
INTERCANVI x NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
dirigir-sa al dalegat d'aquasta ciutat
Emili Comas I Rossalií Sant Lfor«AÇ»f4
Anemòmetre 389
Recorregut 491'5
Classe- N K - Ni K




Estar ctel cel- CT, — T,
Es-a? de la mar: I — 2
L'observador J. M.® Crúzate E.
—El gran guitarrista Llovet només




i venda: Casa Soler, Rie-
vies de Mataró a Argentona es donés
compte de l'estat en que es troba el
canvi de vies instal·lat davant de la Bal-
xada de Santa Anna, puix és molt perj.
lió3 pel trànzit rodat degut a que leg
planxes de ferro baixen més que els
adoquina.
—A l'hivern, per passar una vetllada
agradable, tingui un bon aparell gra-
mofònic i bona calefacció. Visiti «La
Cartuja de Sevilla» on l'hi proporcio-
naran estufes de petroli i demés articles
de calefacció com també els incompa-
rabies aparells gramofònics «Lyro.
phon».
Les oficines centrals del Centre In-
ternacional d'Intercanvi, de Barcelona,
acaba de rebre el següent comunicat
dè la seva Delegació General a Kobe
(Japó), el qual creiem que és de gran
interès per als exportadors de vins de
nostre país:.
«Debo insistir en declarar que los
exportadores españoles tienen en el ja¬
pón un mercado para vinos. Algunas
operaciones se están llevando a cabo
desde hace algunos años, pero el co¬
mercio extranjero disfruta de la mayor
parte del volumen de los negocios.
«El vino clarete de 13 grados enva¬
sado en barricas de 220-225 litros, tie¬
ne en el Japón un buen mercado. Esos
vinos son aquí manipulados y se lan¬
zan al mercado, adaptados al paladar
japonés, bajo las más caprichosas de¬
nominaciones. Se precisa que todos los
embarques vayan acompañados de un
certificado oficial de análisis, cuyas ci¬
fras responden a las exigencias no solo
de estos importadores si que también
de las Aduanas. Además es necesario el
certificado de origen.
Para vinos de mesa y vinos genero¬
sos, que tantos y tan excelentes produ¬
ce España, desgraciadamente la de¬
manda no tiene importancia, pues su
consumo está casi limitado a la colonia
extranjera, gran bebedora de whiskey
cerveza como buenos sajones, que
ese es el elemento que predomina.»
Qualsevol altre detall que necesírt/n
nostres exportadors, poden obtenirAo
dirigint-se al Centre Internacional d'ln-
tercanvi (Departament d'Orient).
Per un lapsus incomprensible, en
una ressenya d'uns actes celebrats a
Valparaiso esmentaven la República de
Puerto Rico en lloc de la República de
Xile.
SANT ANTON
Tradicionals Tortells de la diada
CONFITERIA BARBOSA
Hem rebut da la delegació de Mataró
de la Cooperativa de Fluid Elèctric un
calendari de fulla mensual per a l'any
de 1931.
Agraïm l'atenció.
--A la CASA PATUEL póden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Caldria (^ue la Companyia de Tram-
COLOMS
Venda, canvi' i compra
Sania Teresa, núm. 44 — Telèfon 212
Procedent de Còrdova i Granada,
arribà dilluns a Mataró, allotjanf-se en
el camp de la Ronda de Barcelona, una
caravana de gitanos italians, en número
de cent cinquanta.
A la seva entrada en nostra ciutat
una casa de Barcelona filmà una pel·lí¬
cula. Després d'ésser degudament au-
xiliats per la Quefatura de la guàrdia
municipal, ahir matí emprengueren el
viatge cap a França. La caravana ha
cridat molt l'atenció.
—En les neveres elèctriques REFRI¬
GERATOR pot graduar-se el fred a vo¬
luntat per mitjà d'un graduador en el
punt més accessible.
I si compara el seu funcionament, in¬
comparablement més silenciós que els
altres sistemes veurà que val la pena
d'adquirir-ne una de seguida abans
que la puja del dòlar les faci apujar i
encara més quan vegi les excel·lents
condicions de pagameivt que li oferirà
l'agència per Mataró, Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
El proper diumenge, l'Acadèmia Mu¬
sical Mariana donarà un concert de
cançons nadalenques sota la direccid
de Mn. Ferran Gorchs.
El concert començarà a les cinc deia
tarda a la sala d'actesj'del Foment Ma-
taroní.
—La cèlebre coupletista La Ooyits
ha impressionat nous couplets en dis¬
cos PARLOPHON amb la col·labora¬
ció del tenor còmic Rafaelito Diaz i d
seu Ballet.
Audició 1 venda: Caia Solef,
ra, 70.
IMPREMTA MINERVA
lilbreria, papereria, objectes d'cscript®"
diari de mataró
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CALCUTA, 14—Un tren de viatgers
descarrilà entre les estacions de Rang-
pur i SHampur ert la Unia Eastern Ben¬
gal Railway.
Poc després d'aquest accident passà
el tren especial que conduïa el virrei.
Tot indueix a creure, doncs, que es
tracta d'un atemptat.
Uenciclica del Sant Pare sobre el
matrimoni
NOV4 YORK, 14.—La recent encí¬
clica del Sant Pare sobre el matrimoni
ha suscitat el més viu interès no sols
entre els vint milions de catòlics dels
Estats Units sinó en general en tot el
país.
La condemna que fa el Pontífex del
matrimoni temporal i de la relaxació
í dels vincles familiars, té una major ac-
: tualitaten aquest país que en d'altres.
Per això, àdhuc entre la premsa pro¬
testant, les idees exposades en l'encicli-
ca pontifical a favor de la unió de la
¡familia i de respecte a la maternitat,han trobal el millor acolliment.
I La data de celebració del Congrésf Eucarístic
I CIUTAT DEL VATICA, 14.—S'ha
I fixat el 17 de setembre de 1931 per a la
inauguració del Congrés Eucarístic
. que tindrà lloc enguany a Rhodes, sota
la direcció del Comité italià que presi¬
deix Monsenyor Bartolomasi
Amb aquest motiu s'organitzen và¬
ries peregrinacions a Rhodes, la pri¬
mera de les quals es compondrà de
l'itinerari Itàlia-Atenes- Rhodes-Cons-
tantinopla i tornada. La segona pere¬
grinació comprendrà una visita a Terra
Santa.
Els propòsits del comandant del
Do-X
LISBOA, 14.—El senyor Christian¬
sen, comandant del Do-X ha confirmat
que es proposa emprendre el vol el dia
25 prenent la ruta de Madera, Canàries,
Cabo Verde i des d'alli a Natal, passant
per Fernando de Noronha, Des de Na¬
tal el Do-V anirà a Rio Janeiro, on ro¬
mandrà poc temps. D'allí tornarà a
Natal per Bahia i Pernambuco.
El Do-X romandrà a Natal alguns
dies, dirigint-se des d'allí a Parà, Per¬
nambuco. Trinitat i petites Antilles, fins
a L'Havana. L'hidro passarà varis dies
a Cuba des d*on realitzarà petits vols
de duració de 8 hores visitant Puerto
Rico, Santo Domingo i finalment. Flo¬
rida.
A Florida, el Do-X passarà tot el
temps que convingui fins que les con¬
dicions climatològiques siguin favora¬
bles per a la tornada, on passarà per
Nova York.
El senyor Christiansen ha afegit que
el famós aviador portugués Oago Cou-
tinho acompanyarà el Do-X en el seu
vol i segurament serà l'únic passatger
a bord de l'hidro. Hom espera un vo¬
luminós correu de Friedrischasfen que
S'emportarà el Do-X.
Han estat preparats dos grans dipò-
de 6000 litres d'essència cadascun, çò
que farà un pes total per a l'hidroavió
de 88 tones.
Segurament que dissabfe sortirà el
Do-X de drassanes després d'acabades
les reparacions necessàries. Durant al¬
guns dies farà uns vols d'assaig, pri¬
mer amb poca càrrega i després, amb
la màxima.
Contracte entre boxadors
NOVA YORK, 14.—Ahir quedà sig¬
nat el contracte entre els boxadors
Schemellig i Young Stribling per a un
combat. El vencedor haurà de lluitar el
mes de setembre amb en Primo Carne^^
ra per al titol de campió mondial dels
pesos forts.
En el contracte de referència no s'es¬
menta lloc ni data per al match.
Terratrèmol a l'Argentina
BUENOS AIRES, 14.-En el N. 0.
de l'Argentina i particularment a Sant
Antonio de los Cobres s'ha sentit un
terratrèmol de bastanta violència.
Se sap que han resultat vàries perso¬
nes mortes i ferides. Els danys mate¬
rials són de gran importància puix
s'han esfondrat molts edificis]en la zona
afectada pel seïsme.
Dimissió del cap de l'Aeronàutica
portuguesa
LISBOA, 14.—El coronel Cisca Duar-
te ha presentat la dimissió de cap de
l'Aereonàutica, havent estat nomenat
per a substituir-lo el general Vieira de
Rocha.
La prova del pèndol de Foucault
BUENOS AIRES, 14—El professor
Cobo realitza amb èxit complet sota la
cúpula del Congrés, l'experiment del
moviment de rotació de la terra repe¬
tint en tots els seus detalls la prova del
pèndol de Foucault,
Fou presenciat pel general Uriburu,
varis ministres i nombroses personali¬
tats argentines que- felicitaren al pro¬
fessor Cobo.
Atemptat contra un secretari
feixista
ROMA, 14.—De Oroseto telegrafien
als diaris que el secretari del feix de
Istria ha estat ferit per uns desconeguts.
Descoberta arqueològica
ROMA, 14.—De Fiume li comuni¬
quen al Giornale d'Itàlia que s'han
descobert a Terzatto les runes d'un an-
fiteatre romà d'un gran valor arqueo¬
lògic.
La destrucció de la canya de sucre
NOVA YORK. 14.~A1 New York
Times li telegrafien de l'Havana que
malgrat les mesures preses pel govern,
continua la destrucció en gran escala
de la canya de sucre. Només a la pro¬
vincia d'Oriente foren cremades ahir
675.000 arrobes de canya de sucre,
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 14 de gener
de 1931:
El centre principal de pertorbació
atmosfèrica es troba a Itàlia i sota la
seva influència es registren copioses
nevades a Suècia, Anglaterra, centre
d'Europa i a les regions alpines.
L'anticicló atlàntic s'interna a Euro¬
pa per les costes de França bufen vents
forts del sector Nord des d'Escandinà-
via fins les costes de Portugal.
En la Península Ibèrica el temps en
general és bo però sota els efectes de
la depressió d'Itàlia i d'un mínim que
es forma al Marroc tendeix a perdre
estabilitat en les costes del Mediterrani.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores;
En tota la regió està el cel serè amb
vents fluixos del sector Nord i tempe¬
ratures baixes. Les mínimes d'avui han
estat de 12 graus sota zero en el llac
Estangent, 11 a Adrall i 9 també sota
zero a Ribas i Sant Julià de Vilatorta.
EI cabdal del Segre a Camarassa és de
57 metres cúbics per segon i el del No¬
guera a Tremp de 28.
Detinguts en llibertat
El Capità general ha donat ordre
d'alliberament de tres obrers de la Fà-
crica Espanya Industrial, detinguts amb
motiu dels passats successos.
¿Qué serà?
El Capità general ha dit als periodis¬
tes que fan informació a Capitania que
dintre dos o tres dies els hi donaria
una notícia d'interés per a Barcelona.
El Capità general i els estudiants
Una comissió d'estudiants de l'Es¬
querra Universitària han anat a Capita¬
nia per a assabentar-se de la situació
dels detinguts governatius anotats en la
llista que dies enrera presentaren al
Capità general.
El general Despujol no els ha rebut,
però un ajudant, en nom d'ell ha mani¬
festat als estudiants, que els diaris ja
publicaran la classificació d'aquells
detinguts.
Pic i Pon i repicó
Els senyors Pic i Miracle han confe¬
renciat amb el Capità general. A la sor¬
tida han manifestat que solament havien
tractat d'assumptes municipals.
Infracció del descans dominical
Dos redactors del setmanari España
Monàrquica han estat al despabc del
Governador civil, cridats pel mateix
Governador, el qual els hi ha notificat
que aplicaria la més severa sanció si
tornaven a infringir les lleis del des¬
cans dominical
Els obrers de pesca salada
El president de la Federació d'Enti¬
tats Obreres del Port de Barcelona, ha
visitat el Governador civil reclamant
que l'horari de treball dels obrers de
pesca salada sigui el mateix que el dels
altres oficis del moll.
Viategrs
Procedent de Madrid ha arribat el
senyor Cambó amb els seus dos secre¬
taris.
De Bilbao ha arribat el Doctor Pitta-
luga.
Arrlbade de soldats
De València han arribat 390 soldats
del Regiment de Cerinyola destinats als
Regiments d'Alcántara i Vergara.
Baralles entre gitanos
A la platja de Somorrostro hi han
hagut baralles entre dues tribus de gi¬
tanos, resultant ferits dues dones i un
home.
S'ha practicat una detenció.
^^Banco Urquyo Catalán*'
Inícllí: Peiii, ti-BaiHloiia Capital: 25J)00.000 Xpartat de Canias. US-TelèfoD IHH
Dirceclons telegràfic* I Tclefònleai CATURQUi)0 : Magatzems a la Barecloneta- Barcelona
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós. Rens, Sant Feliu de Gnixols, Sitgres, Torelló. Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova i Geltrú,
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO «Banco Urqullo», de Ma¬
drid; «Banco Urquifo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquilo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquifo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
Bspafia». de Salamanca; «Banco Minero Industrlai de Astúrias», de Gifón; «Banco
U quilo de Guipúzcoa-Blarrltz», de Biarritz; 1 «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals 1 Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Bspanya I en lesmés importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrdt, 6 - Apartat, s >■ Telèfon 8 1 305
Igual que lés restanis Dependències del Banc, aqueste Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca 1 Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'cflclna: De 9 a 18 1 de 15 a IT hores* Dissabtes de 9 a 15
Madrid
3,30 tarda
Or cap a Londres
El governador del Banc d'Espanya
ha declarat que el milió de lliures es¬
terlines en or han sortit ja de Madrid
per a Santander on seran embarcades
en el vapor «Orbita» per a Londres.
Ha afegit el senyor Bas que el 18 i el
19 de l'actual es reuniran a Basilea el
Consell d'Administració del Banc In¬
ternacional de Pagaments amb els di¬
rectors dels principals Bancs d'emissió.
El senyor Bas es proposa sortir el pro¬
per divendres a la nit per a Basilea amb
l'objecte d'assistir a aquestes reunions
en representació del Banc d'Espanya.
També ha dit que entenia necessari que
la representació del nostre institut de
emissió esttigués en relació contínua i
cordial amb els demés Bancs d'emissió
d'Europa.
Durant la seva absència ocuparà la
presidència del Banc d'Espanya, el con¬
seller més antic.
El senyor Cambó 1 les eleccions
Un periòdic diu que en l'entrevista
entre el senyor Matos i el senyor Cam¬
bó es parlà principalment d'eleccions.
Segons aquesta referència el senyor
Cambó recomenà molt vivament al mi¬
nistre de la Governació que en la prò¬
xima lluità electoral el govern tracti de
salvaguardar per tots els mitjans la lliu¬
re emissió del sufragi, fent que en el
possible el resultat electoral es manifes¬
ti amb la major sinceritat. El senyor
Cambó suggerí la necessitat de dictar
disposicions governamentals contra les
suplantacions, soborn, formació de
pandilles electorals i altres procedi¬
ments caciquils que han estat sempre
en vigor a Espanya, arribant si és pre¬
cís al nomenament d'inspectors espe¬
cials, amb una missió concreta i amb
les degudes garanties d'imparcialitat.
El periòdic afegeix que el senyor
Cambó aconsellà al senyor Matos que
el Tribunal Suprenv comenci a actuar
de seguida que comenci el període
electoral i que si és necessari, s'am¬
pliïn les facultats notarials per a inter¬
venir en les eleccions, prenent les me¬
sures necessàries per a que no fallin
notaris on siguin requerits.
L'actuació de l'equip
del Reial Madrid
Anit es reuní la junta directiva ¡del
Reial Madrid per a tractar de la desas¬
trosa actuació del seu equip a Santan¬
der i en altres partits recents, adoptant
enèrgiques mesures.
S'ha imposat una multa del sou de
dues setmanes al jugador Garcia de la
Puerta i d'una setmana al jugador Óla-
so. Els jug^adors Lazcans i Eguia foren
a més apercebuts. Contra el jugador
Gurruchaga no es va pendre cap deci¬
sió apreciant la bona voluntat demos-
rada en els últims partits.
Per últim es va prendre l'acord de re¬
unir a tots els jugadors, fent-los-hi veu¬
re la necessita de que augmentin el
seu zel, puix la Directiva està disposada
si és necessari a llicenciar a tots ells i
renunciar la seva participació en les
competicions a les que està inscrit el
club.
La «Gaceta»
La «Gaceta» d'avui publica entre al¬
tres les següents disposicions:
Dissolent les Juntes Mixtes, .Centràl
i locals per a l'abasteixetUent d'aigües
de les bases navals,
oCircular disposant que els individus
exempts del pagament de cèdula perso¬
nal abans de sol·licitar la reducció del
servei militar recabin de la Diputació
el corresponent certificat acreditatiu de
dita exempció i circumstàncies que en
ella concorrin.
Accedint a la sol·licitud presentada
per don Josep Miria Maristany en nom
de l*«Unió de Llevant» per a que li si¬
guin cedits uns terrenys en la zona del
port de Barcelona, per ampliació dels
tallers «El Nuevo Vulcano».
Concedint un ascens de 500 pess'^tes
a don Josep Santamaría Alonso, pro¬
fessor d'Educació Física del Liceu de
Girona.
Classificant entre les entitats de Be¬
neficència particular, la institució funr
dada per don Josep Codina Castellví,
de Reus.
«A B C> i «La Libertad»
El diari ABC contestant a l'article
de La Libertad en el que es diu que la
salvació d'EspanyaJestà en la Llei, coin¬
cideix en això i afegeix:
«Si la flojedad del Gobierno o de la
opinión pública hiciera posible una
nueva intentona, es innegable que ésta
derivaría immediatamente hacia el tipo
revolucionario comunista que está
puesto en acecho en toda Europa y se
encontraría, a su vez, con otra revolu¬
ción tipo anti-comunista y anti-legal
puesta también eh marcha por todos
los gobiernos de Europa».
5,15 tarda
El sotsecretari d'Estat
El sotsecretari d'Estat, refet ja de la
seva malaltia, avui ha acudit al seu des¬
patx oficial.
Al ministeri de Governació
El sotsecretari de Governació ha re¬
but als periodistes manifestant que el
ministre havia tingut d'absentar-se i
que d'ara endavant solament rebria els
dimecres i dissabtes.
La combinació de Governadors
Ha estat facilitada la llista de combi¬
nació de Governadors. Com a Gover¬
nadors nous hi figuren els de València
i Sant Seoastià. L'altre part de la com¬
binació es basada a trasllats dels quals
cap afecta a Catalunya.
Despatx a Palau
Han despatxat amb D. Alfons, el Pre¬
sident del Consell i el ministre de Ma¬
rina.
El despatx ha consistit en posar a la
signatura règia disposicions sobre per¬
sonal.
Els obrers sense feina
Pels carrers de Madrid han circulat
alguns grups d'obrers sense feina en
actitud pacífica.
Els manifestatns s'han dirigit a l'U¬
niversitat demanant ais estudiants que
es sumessin amb ells. Els grups han es¬
tat dissolts per la policia i l'Universitat
ha quedat acordonada per la força ar¬
mada en previsió de possibles alde-
rul s.
Al ministeri del Treball
Han visitat el ministre del Treball
l'alcalde i el president de la Cambra
Agrícola de Tarragona.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avoi
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Impremta Minerva - Mataró
i
DIARI DE MATARO
üida del Comerç, Inddsírla i proíessíons de
Case5 recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Ciuíi
Acadimlcs
Bnsenyamtnt pràctic de Comerç - Idiomes
>j9çad0mia' (ggfe)
SUCURSAL A MATAR.U-RIBRA, 59
AUVacali
FRANCISCO FORíNlbR Lepanlo, 6 - Tel. 124
Despatx a oarcelonai Llúria, 9â-Tcl. 74506
Aecal dC ncdscit
PRANC13C0 CALDAa Ronda Prim, 78
: Corredor de finques :
flnpiiocisiu leiodrdiliiBCf
CASA PRAT Csurrucsa 60
Vendes a plaços - Exposieió permanent - Marcs
Ailssali
ANTONI GUALBA Sia. Tcrcaa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destil'ieria de licors
1. MARTiNBZ RBOAS Reial, 282-284. T. íèi
Establerta en 1805. Licors, xarops, vins, xampanys
Baaaners
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
SANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 222
Negociem tots els cupons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA Sent Josep, 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
aB. URQUüO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-OARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ^Molas, 18-Tel. 264
Bómbeles
«MANUFACTURA IBÉRICA dbLAMPARAS ELEC-
"^RICAS , S. A.> Fàbrica: Bíada, 5 - Teléf. 108
CalBererles
BMiLl SURía CliarracB, ó9.'Tsiif0R 303
Calefaccions a vapor ! aigua calenta. Serpentins,
Carroafiies
lOAQUIM CASTELLS Lepanío, 24
El millor servei d'auto-taxi cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRE Beat Orlsl, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'satos I tartanes de lloguer.
PRANQSCO NOÉ Balmss, la-TsIèf. 87
Tartanes I autos. - Servei a tots ela trens.
CarbbBS
COMPADIA GENERAL DE CARBONES
Per encàrrecs: J. Albercta, St. Antoni, 70 - Tel. 222
Cerámlea
lOAQUIM CAPELLS. Js8cp42 i 8. JsaqQim 13Fabricació i dipòsit d'articles de construcció.
FILL DE P. HOMS Saní Isidor, 7
Mendez NnBez,4-T. 157 Cimentai Articles Ceràmics
Ccrcrs
lOSEP SBRRA St. Cristòfor, 17- Teléf. 260
Soccessor de l'antiga I acreditada Cereria Tardà
ccrrailcrics
ANTONI MARCH Riial 301
For|a artística i manyeria per saló i construccions.
Coi'icdls
BSCOLES PIES Apartat n.*' 6 - Tei. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Cenleccient
MARQUERIDA HUMm Riera, 62-Telèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1* Comunió i núvies
Conllicries
idlRACLB Rura, 35 T«1U, 5<i
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramela
csr dlllerlcs
vídua d'antoni ximenbs Sant Antoni. 3t
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de inte
cepies
A MÀQUINA D'BBCUiURH St, Liertnç, 24
Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
Crisiail I Pisa
LA CARTUJA DE 3EVILLA Riera 52. Tei. 256
Porcelana, Imatges, Perfumeria,0bjecte8 per regals
Dentistes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4 a dos quarts de 8
Drotfncries
BBNET PITB Riera, 36 - Telèfon 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics.
EiectMcítaii
EMILI FERRER Reiai, 349 Teléf. 61
Blectro-mecànlca 1 bobinais.
Esiorcri
MANUEL MASFERRER Carles Padrós. 78
: PersUmes, cortines 1 articles de vimel.
fnaeràries
FUNERARIA DB LES SANTES
Pufol, 58 Telèfon 57
.Merceries
lOSBP MANACH Sant Crlstòfer »Gèneres de pont, Perfnmerlat jngnets, CoifecJ^
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: St. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon 55
fosicrles
OAN ALUM Snní Josep, 16
: Esiudi de proiecíes ! pressnpostos. : :
ESTEVE MACH Lepanío. 23
: Projectes i pressupostos.
i6arafdcs
BENET JOFRE SITJA R. Alfons XII, 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
HcrDonsicrlcs
•LA ARGENTINA. Sett Llorenç, 16 Ws
Plantes medicinals de totes classes.^
impremtes
iMPRBMTA MINERVA Barcelona, 13-T. 255
Treballs del ram i venda d'articles u'es c r
RAMON SALAS
Efectes per escrlpioii. —
Santa Maria, 10
Llibreria religiosa.
TRIA 1 TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballa comercials 1 de luxe, de tota classe.
leierles
FRANCISCO PhBREGAS B. Granades,45
Suc. de la Casa Recoder. Fundada en 1774.
lampisteries'
JOAN BIOAV Riere, 13
tnataliaclons complertes per signa, gas i electricitat
Naàatzems de tasta
M. ROGER Reial 523
Importació.de fnstes^estrangeres
Haqaindria
SALVADOR PONT VERDAGUER R.lel, 363
Tel. 28 Fnndició de ferro ! articles de fnmiaterla
Marbrliiei
JOSEP ALSINA Reia), 436
Lloses mortuòries. Marbres artístics de tota classe.
Mestres d'obres
RAMON CARDONBR Sant Bcnst, 41
Preu fet i administració. :
JOAN GUAL Sant Elies, 18
Construccions I reparacions
Mobles
ERNEST CLARIANA Bisb. Mee. 17 .t ,Construcció I restauració de tota mena de nob^
JOSEP JUBANY Riera, 53, Barceloí,No compren sense visitar ela mens magatzti
Oeniisies
DR. R. PBRP1ÑA Sant Aniini.Visits el dimecres al matí I dlaaabies a la lúj
Palla I Alfals
COMERCIAL FARRATQBRA
Saní Llorenç, 18 Telèfon ü
Papers pinials
JAUME ALTABELLA Bl,„,
Extens i variat assortit : Pintura decoralivt
Perruqueries
ARTUR CAPELL Riere, 43, puEspecialitat en l'ondalacló permanent del cé
CASA PATUBL Isern, 1 i Sant Ralil,
Bsmerat servei en tol. — «On parle françé
Rec aldie r s
A:GENC1A R,Ey-SOLEI
Baixa Sant Pere, 24 — Barcelona — Telèfon 18»
CORRESPONSAL
JOAN BOSCH.—Milans, 29.—Telef. ISS.-Mílu;
PBLiX MORAGAS Reial. 449.-Tcièftii8
Camió diari a Barcelona. : Agència Rey Sole
SaHons de Biliars
cTÍVOLJ. MeJcJor de Palau, Sil
Servei de Cafè
Sastres
EMILI DANIS Seat Francisco d'A.
: : Tall siaíema Millier
Transporis
I, 3BRRA CUADRADA Swif Ait.iU





: MasastcUa : i Vlium
ACADEMIA DE TALL
I CONFECCIÓ
CLASSES DE DIA 1 DE NIT
VILARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMlA «MARTÍ»
CARRER M. J. VERDAGUER. 50.«MATARÓ
Bomba de plsíO Pruna
Doble efecte Son les millors
El màxim de rendiment i
seguretat de funcionament
Més de 500 instal·lacions en aquesta comarca
Petites instal·lacions per al
— servei domèstic —
6.0 0 LITRES HORA
Rclai, 542 I 544 s s NATilBÓ
FIAT-SEDAN
Fabricació 1927— 7 a 8 HP— 4 piaces
3 neumàiics quasi nous i 2 de nous—
bateria completament nova — Patent i
assegurances pagat fins a 30 de juny
1931, a tota prova i a bon preu
VENC
amb facilitats de pfigament.
Eventualment acceptaria com a pa¬
gament gèneres pel ram de comesti-
bies.





es complau en oferir a la seva cliente!»
la i al públic en general, el, seu nou







La caja 1 pta. en
Centro de Específicos
y Farmacias.
UOMIO GEIEIIII DE E!
(Sailly - ialill4r« - RItra)
4 TOMOS 4
86lld« •ncu·d·rnaeiSn
Más ds 8.SCO páginas an |hiH
lit lETREIIILLBIEt DE l&TIt
54 liPES El COLORES
H US PROVIICUS T POSESIORES BE ííN»
litis dil Cinircis, indutirii y Prafiiii»*
bilMa BISSRAFICO I dc PROFIIIOMI
tICCidN EXTRANJERA
Preele da un ajsmplar
HOVINTA PlSITAt
(frtMt da Fartas aa toda EsfaM)
AHDICIAR El ESTE ARUARIO
n SAI COR U EFICACIA li LA
PHiliCiOAl
♦♦
iRfirltt BiiDf^BailHlre | Riirs Bioniiioit M
EaHqoa «ranâdoa, Il » •• • MARCtL»»*
la vm 1 JtwM
PROPIETARIS
5 Teniu la seguretat de que
ques estan ben administrades? Si?
bé! Però si així no fos, reccdeu
ho s ran a vostre comp'er a sa' sf
I 81 decidiu cpnfiar-ics t J. jULlAi'
tuan, 75, de 1? a 1 i de 7 R 8,
